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2.腎 孟血管腫の1例 山口武津雄(大 阪
市大)
2.性 器腫瘍細胞中のSexchromatin(ln-
tersexに関す る研究 第2報)児 玉
正道(阪 大)
4.睾 丸腫瘍の1例 長谷 川晃道(大 阪警
察)
5。 腎周囲嚢腫を思わせたspleniccystの
1例 前川正信 ・柏井浩三(阪 大)
6.女 子再発性膀胱炎に於ける膀胱頸部所見
伊藤秦二 ・柏井浩三 ・丸毛博昭(阪 大)
7.緑 膿菌及びキャンジダによる腎孟炎の各
1例について 山本 治(大 阪医大)
8.前 立腺癌の3例 杉村克治 ・飯田正男
(奈良医大)
9.放 線状菌感染を伴つた尿膜管遺残の1例









石原藤太郎 ・倉岡雍男 ・山科昭彦(大 阪
逓信)
15.腎固定術80例の経験 金沢 稔 ・瀬川
陽一 ・西川恵章 ・前田行造(和 医大)
16.膀胱鏡検査に対するエピロカインの効果










ンに対する感受性 山本 弘 ・大島
升 ・山科昭彦(大 阪逓信)
20.副腎別除術の3例 大村順一 ・古堀寛
明 ・大北健逸 ・小山丈平 ・田坂純雄(岡
山大)
◇
次 回(第3回)予 告
昭和34年2月14日(土)午後2時
於 阪 大
